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Abstract. Results of the complex psychological and 
linguistics expertise of videos, published in social net-
working site “Vkontakte” on the crime with extremist 
purpose, are given. 
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